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De steeds veranderende omgeving van bedrijven dwingt hen continu mee te bewegen en zich 
intern steeds weer aan te passen aan de nieuwe omgeving. Dit betekent voor medewerkers dat ze 
continu geconfronteerd worden met veranderingen op de werkvloer en ze zich steeds weer 
moeten aanpassen aan nieuwe situaties. De doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht te 
krijgen in de relatie tussen leiderschap en de weerstand van medewerkers tegen veranderingen op 
de werkplek. Leiderschap is hiervoor op verschillende manieren benaderd. Ten eerste is de 
individuele relatie tussen medewerkers en hun leidinggevende onderzocht. Daarnaast is 
leiderschap ook op teamniveau onderzocht en is het vertrouwen in en de communicatie met de 
leidinggevende bekeken. Voor dit onderzoek zijn alle medewerkers van Philips IT gevraagd een 
vragenlijst in te vullen over leiderschap, teamidentiteit, aanpassingsvermogen en weerstand tegen 
veranderingen op de werkplek. Het responspercentage is 36% in Nederland en 16% buiten 
Nederland. In totaal hebben 375 medewerkers de vragenlijst ingevuld. De resultaten laten zien 
dat beide vormen van leiderschap een positieve relatie hebben met het vertrouwen van de 
medewerkers in en de communicatie met hun teamleider. Dit vertrouwen in de teamleider heeft 
samen met het individueel aanpassingsvermogen van medewerkers een significante negatieve 
relatie met de weerstand die medewerkers hebben tegen veranderingen op de werkplek. Dit 
suggereert dat organisaties hun interne veranderingen kunnen versnellen en verbeteren door de 
relatie tussen medewerker en leidinggevende te versterken, door leiders te kiezen die 
prototypisch zijn voor een groep, te investeren in het vertrouwen tussen medewerker en 
teamleider en het individuele aanpassingsvermogen van medewerkers te vergroten.  
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The ever-changing environment forces companies to continuously adapt in order to remain 
competitive. For employees this means that they are constantly confronted with changes at the 
workplace and have to adapt to new situations over and over again. The objective of this study is 
to better understand how leadership relates to employee resistance to change. Leadership is 
approached in different ways. The individual relationship between employees and their leaders is 
investigated, but also leadership at team level, trust in their leaders and the communication 
satisfaction is studied. For this study, all employees of Philips IT were invited to fill in a 
questionnaire about Leadership, Team identity, Adaptability and Resistance to Change. The 
response rate is 36% in the Netherlands and 16% outside the Netherlands. A total of 375 
employees completed the questionnaire. Results show that both forms of leadership have a 
positive relationship with trust in and communication with their team leader. This trust, together 
with the individual adaptability, has a significant negative relationship with the resistance 
employees have to change affecting the workplace. These results suggests that organizations can 
accelerate and improve their internal changes by investing in trust between employees and their 
team leaders, by strengthening the relationship, by selecting high prototypical leaders and by 
increasing individual adaptability of employees. 
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